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Широке розповсюдження тіньової економіки в країні приводить 
до нестабільності господарської діяльності, істотно знижує 
результативність національної економіки.  
У різних експертів різні думки з приводу викорінювання тіньової 
економіки, а саме, існують пропозиції підсилити діяльність 
правоохоронних органів або ж істотно змінити лібералізацію 
законодавства. Оскільки економічна політика по відношенню до 
тіньового сектора буде ефективною тільки тоді, коли 
спостерігатиметься баланс між економічними і адміністративними 
заходами [1].  
Тіньова економіка завжди носить негативні соціально-економічні 
наслідки, оскільки: є живильним середовищем для виникнення і 
розвитку організованої злочинності; перешкоджає розвитку відкритої 
ринкової економіки; формує корупцію у всіх сферах держави; не 
забезпечує правовим захистом виконавчі ділянки тіньового сектора 
економіки, а також не дає їм соціальних гарантій і допомоги [2].  
Проблема тінізації економіки характерна для майже всіх країн 
світу, але різниться обсягом впливу на економіку. Тому необхідно 
розробити чітку систему заходів, яка б сприяла зменшенню частки 
тіньової діяльності у ВВП країни.  
По-перше, необхідно здійснити реформи, направленні на 
подолання бюрократизації та покращення законодавчої бази, що 
значно спростить ведення бізнесу. За даними рейтингу Всесвітнього 
банку, Україна посідає 80 місце за легкістю ведення бізнесу у світі.  
По-друге, необхідно проводити заходи, спрямовані на подолання 
корупції. Для цього необхідно створити ефективне законодавче 
забезпечення системи спеціалізованих заходів профілактики корупції, а 
також покарання за корупційні дії. 
Для комплексного вирішення вищезгаданих чинників важливо 
активно впроваджувати ІТ технології в державний апарат. Таким 
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чином, буде частково вирішено дві проблеми: і надмірну 
бюрократизацію, і корупцію. 
Важливою складовою реформування має бути податкова 
реформа. Мають бути встановлені гнучкі податки, тобто зменшене 
податкове навантаження. Цього можна досягти скоротивши кількість 
обов’язкових платежів податкових пільг, що забезпечить рівні умови 
для всіх платників податків і скоротить стимули до ухиляння від 
податків шляхом тінізації. 
Також необхідно провести реформування ринку праці. Передусім, 
передумовою детінізації ринку праці є реформа пенсійної системи. 
Адже наявна система пенсійного забезпечення не створює стимулів для 
детінізації ринку — відрахування до пенсійного фонду є надто 
високими на тлі незадовільної системи пенсійного забезпечення. 
Судову реформу слід направити на забезпечення гарантій 
справедливого суду та виконання судових рішень, захист прав 
власності, боротьбу з рейдерством. Здійснення судової реформи 
повинно бути направлено на зменшення корупції, підвищення 
професіоналізму судових та правоохоронних органів, посилення 
незалежності від політичних процесів. 
Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що основною метою 
детінізації української економіки є зменшення частки тіньової 
діяльності у ВВП країни. Цього можна досягти виконуючи ряд реформ, 
які здатні забезпечити економічний розвиток, який неможливий за 
високих показників рівня тіньової економіки. 
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Актуальність роботи полягає у визначенні важливості 
адміністрування цільових програм на розвиток регіону у період кризи. 
Такі програми є важливою складовою покращення умов життя та 
